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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4
Series 1 Series 2 Series 3
Source: https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/workforce-of-the-future.html
La formation et le développement des 
compétences comme dénominateurs
communs de ces scénarios
Le problème: 
l’inadéquation de la 
formation traditionnelle
Insatisfaction à l’égard de la 
formation traditionnelle








Orienté vers le futur : la 
microcertification
numérique






Les avantages de la micro-certification numérique
Démocratisation de 
l’enseignement
Transférabilité des compétences Construite à partir de 
problématiques – faites sur 
mesure
Les facteurs garants de succès
° Prise en considération des caractéristiques de l’apprenant 
° Énoncer l’importance de la valeur de la micro-certification aux 
apprenants 
° Développer des écosystèmes en : 
• 1. L’émetteur de badges
• 2. Le détenteur de badges
• 3. Le consommateur de badges
Exemple d’implantation:
Université de Purdue et 
Passeport
Source:Randall, D. L., Harrison, J. B., & West, R. E. (2013). Giving Credit Where Credit Is Due: 
Designing Open Badges for a Technology Integration Course. TechTrends, 57(6), 88–95. doi:10.1007/s11528-013-0706-5 
Messages clés
Flexibilité du parcours de 
l’apprenant
Démocratisation de la formation et 
développement des compétences
Certification des compétences non 
mesurée par la formation 
traditionnelle
Augmentation de la transférabilité
des compétences
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